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Pl ants of Illinois, U. S. A. 
Spiranthes cernua (L. ) Rich. 
Fa mil y : Orchid aceae 
Jasper County 3 8°56'55 "N 88° 15' 0 l "W 
Prairie Ri dge State Natural Area : CTP S Management Area. 
Habitat: Edge of prairi e restora tion . 
Notes : Spa rse plants, nowers white, no scent. 
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